Evans blue fluorescence permits the rapid visualization of non-intact cells in the perilesional rim of cold-injured rat brain by Rákos, Gabriella et al.
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